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ABSTRACT 
An antenna measurement system for cylindrical coordinates is presented. The 
main characteristic of the system is the fast measurement speed achieved by 
continuously turning the antenna during the measurement. Both polarizations 
are measured by an ortomode probe. The system shows a high repeatibility in 
the measurement. 
INTRODUCCION 
Durante las dos últimas décadas se ha revelado la medida en 
antenas como un método de fácil implementación y adecuado 
de dimensiones reducidas. Los sistemas desarrollados desde 
progresando haciendo cambios sobre la geometría 
.instrumentación y el método de adquisición [1] , [2]. 
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En esta comunicación se presenta un sistema de medida de antenas en campo 
próximo utilizando geometría cilíndrica, que añade de novedoso a los 
anteriores sistemas la capacidad de medida rápida de una medida completa. 
El sistema se ha desarrollado para la medida de antenas en la banda de 7.5 a 
8.75 GHz. La reducción del tiempo de adquisición se ha conseguido haciendo 
uso de dos herramientas: 
- Sonda con dos polarizaciones conmutadas electrónicamente. 
- Analizador de Redes capaz de medir rápidamente bajo control de señal 
externa. 
SONDA DE MEDIDA 
Las características que debía tener la sonda de medida eran las 
siguientes: 
- Doble polarización (vertical y horizontal) 
- Ancho de banda del 14% (adaptación < 10 dB) 
- Desacoplo polarizaciones > 40 dB 
Nivel de polarización cruzada: < -25 dB (en el eje) 
< -20 dB (en el máx.) 
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